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Det skotske Agerbrug ved Tangaagaard*).
(Fortsat.)
Fra 1ste August 1856 t i l  1ste August 1857, samt fra 1ste 
August 1857 t i l  1ste A p ril 1858.
Af Jagermester F. Schested t i l  Stamhuset Broholm .
-Heg benytter Indledningen t i l  forrige Aars Beretning:
„H vorv id t flotst Agerbrug med Fordeel lader sig 
overfsre paa dans! G rund, er det Sporgsm aal, jeg ved 
m it Forssg med Tangaagaard so-ger at faae besvaret. 
Hvad enten Svaret bliver efter Onske: Ja , eller det b liver 
tv ivlsom t, ford i jeg ikke trasser r ig tig t, eller det bliver 
N e i, som det vel neppe reent ud v i l  b live , saa stal den 
T id  og de Penge, som anvendes derpaa, komme Andre 
tilgode".
* )  Rettelser t i l  forrige AarS Beretning (5  B .  p. 17 ):
Pag. 24 Lin. 2 1 : Med Bygget saaedeS 6 Pd. rodt, 4 P d . hvidt K lover-
fro  og 10 Pd. engelst RaigraS pr. Tonde Land. —  
la s :  Med Bygget saaedeS 6 Pd. rsdt, 4 Pd. hvidt
K loverfro , 10 Pd. engelst R aigraS , 5 Pd. italiensk
RaigraS, L Pd. Thimothei, 2 Pd. vsc lx lis  xlom ersla, 
2 Pd. kestuca auriusoula og 2 Pd. kestucs pratevsis.
„  41 „  1 fra neden: 35.600 Rd. 32 st. —  la s :  35,716 Rd.
49 tz., hvilket hidrorer fra  tvende i  dette Aars Regn» 
stab vaapegede Feil.
„ T i l  dette horer, som jeg i  F jo r udtalte m ig: „en 
fre id ig, aabenhjertig, fuldstændig Beretning fra sorst t i l  
sidst, om A lt ,  hvad der passerer, baade O ndt og Go'dt, 
alle Feilene med" ,  hvorhos jeg beder erindret, hvad 
jeg samme Gang sagde: „M a n  vente ikke at jeg v il
fremvise en Mynstergaard". —  Det er en Provegaard jeg 
v il vise".
„ A t  saadan Afgjorelse ikke kan finde Sted for efter 
mange Aars Forlob er ligefrem; men Iagttagelsen af 
selve Udviklingen har ikke ringe Interesse".
1ste August 1854 begyndte jeg m ed..................55 Tdr. Land.
Ejendommens Grundcapital (den Dcerdi, som ved 
det aarlige Udbytte stal forrentes) var den­
gang 13,752 Rd.
Samme Esteraar henlagde jeg d e rtil.................. 28 „ „
1ste August 1856 ligeledes....................................31 „
S aa at Gaarden derefter udgjorde..................114 Tdr. Land.
Ejendommens G r u n d c a p i t a l  (ved Forsgelse af Jord, B yg ­
ninger, Bescrtning, Inven ta rium  m. m. ifolge Beretningen 
fra forrige Aar) var derefter 1ste August 1856 35,716 Nd. 
40 h.
Indavlingen i  1856. ^
T il  B y g  var anvendt 16 Tdr. Land. Der avledes 150 
Tdr. 5 Skpr.
A f H o  avledes paa 11 Tdr. Land 8 Lers —  en Folge 
af at disse 11 Tdr. Land, efter de foregaaende Beretninger, 
var forceret ind i  D riften  med B yg i  foraarsploiet udpidstet 
G ronjord, som derefter udlagtes t i l  S le t.
Grcesningen bestod af 11 Tdr. Land gammel simpel Leie, 
som halvbrakkedes t i l  Binterscrd, og 9 Tdr. Land af den fletteste 
Jo rd .
Hvede  var saaet i 9 Tdr. Land og R u g  i 3 Tdr., begge 
Dele efter Halvbrak, hvilke 12 Tdr. Land blev gjodet: hver 
Td. Land med 14 Lces jordblandet G jodning og 8 Tdr.
Patentgjodning. D er avledes 49 Tdr. I Skp. Hv e d e  og 
26 Tdr. 4 Skpr. R u g .
H a v r e  var saaet i  84 Tdr. Land og avledes der 71 
Tdr. 4 Skpr. V i k k e h a v r e  faaedes i  4  Td. Land, der blev 
slaaet gron t i l  Hestene.
R o e r  var saaet i  134 Tdr. Land og K a r t o f l e r  i H 
Td. D er var fom forrige Aar meldt anvendt t i l  8 Tdr. Land 
(hvoraf 6 Skpr. var lagt med Kartofler) 18 Lcrs almindelig 
G jodning pr. Td. Land. Uagtet den sildige Omsaaening af 
10 Tdr. 2 Skpr. Land, der foregik fra 3die t i l  9de J u l i,  
avledes der 1347 Tdr. 4 Skpr. Roer, paa 6 Skpr. Land 
Sandjord med Kartofler avledes 19 Tdr.
Roerne avledes saaledes:
5 Tdr. 4 Skpr. Land med hvide Turnips gave . . . 770 Tdr. 
3 „  „ med Runkelroer (Mose uden
13 Tdr. 2 Skpr. Land.
G jodn ing ).................. . . . 385 „
med K a a lr a b i............... . . . 49z „
med rode T u rn ip s . . . . . . 121 „
som aldeles mislykkedes. gave
k u n ............................. . . . .  22 „
13474 Tdr.
Roerne bleve optagne og satte i  Kule fra den 29de Octbr. 
t i l  den 7de Novbr. Omendfljondt Forsigtighed var anvendt 
ved Batterierne, baade med Hensyn t i l  Dcekning og A nb rin ­
gelse af Lufthuller, ligesom og Roerne sattes sammen aldeles 
tone og nogenlunde rene, saa viste der sig dog i  Januar 
Maaned en stcerk Varme, hvis odelceggende Folger afvcrrgedes 
ved Afdækning og Udluftn ing af Batterierne. E n  Snees 
Tonder fordærvedes og dette var af de hvide Turnips.
E t Forsog blev gjort med at lade omtrent 1 Skp. Land 
hvide Turnips blive uvptagen i  Marken, udsat for Vinteren 
og paa let Jord . En lang T id  in d til hen i  Januar vare 
disse endnu friste og gode, derefter begyndte de at fordcrrves
ved Afvexling af Frost og To. De bleve da optagne og kun 
Halvdelen kom t i l  Nytte.
Den faste Besoetning var 4 Heste og 4 Trcekstude og 
Tjenestekarlenes 4 Koer in d til Januar Maaned, da Besætnin­
gen forogedes med 2 Heste og 1 Klod. Foruden Fode t i l  
denne Bescrtning afgave Græsmarkerne i  Leie 203 Rd. 4 M k. 8 H. 
Endvidere vare 15 S tkr. Qvceg paa Fedestalden om Vinteren, 
og med 24 Beder gjordes et Fedningsforssg.
Paa Fedestalden indsattes fra Ode t i l  13de Novbr. 15 
S tkr. Qvceg, bestaaende af 9 S tude , 2 Tyre, 2 Koer og 2 
Q vier. Disse solgtes i Lobet af Februar for. 1328Nd. 5 M k .„h .  
Jndkjobsprisen var . . 843 Rd. 3 M k. 4 h.
De have crdt 15 Tdr.
M rte r L 7 Rd. 3 M k. 112 —  3 —  „  -  
5 Tdr. 1 Skp. G ru t
L 6 R d......................  30 —  4 —  8 -
Jldebrcendsel t i l  Roer 
og Wrtekogning . . 11 —  „  —  „  - 
iF d k . Rugmcel t i l  B rug 
ved Kogningen . . .  „  — 1 —  8 -
I a l t  fradraget med....................  998 —  „  —  4 -
B live r Overskud 3 3 0 R d .4 M k . 12H. 
hvilket Overskud haves for de t i l  Qvccgsedning anvendte 998 
Tdr. Roer.
T il  Fedningsforsog med Beder anvendtes 24 S tk r.:
De solgtes i  Februar for............................ 144 Rd. „  M k. „ H.
Jndkjobsprisen v a r ....................................... 120 —  „ —  „ -
B live r Overskud 24 Rd. „  M k. „  H.
hvilket Overstud haves for de t i l  Bederne anvendte 112 Tsn- 
der Roer.
Ved Fedning af Qvceg og Faar ere altsaa Roerne ud­
bragte t i l  1 M k. 15 H. Pr. Tonde.
Bedefedning paa Roer, hvormed jeg tidligere andet Steds 
har gjort Forsog, viser sig her. som for, ikke at anbefales.
For Rogten er intet beregnet, da Gjodmngen antages at 
have vundet i  Vcrrdi mere end Rogten var vcerd.
Fodringen var Folgende:
Fra Qvcrget indsattes t i l  3die Decbr. fik hver 7 Skpr. Roer daglig 
fra4de D ecb r.til 25de Jan . hver5^ Skpr. Roer og 3 Pd. W rtc r „
„  26de Jan . „  25de Febr. „  3 „  „  og 6 Pd. B yg „
Som  forrige Aar antydet har jeg i  Aar bragt i  Anvendelse 
Lalentiners A nv iisn ing  t i l  at udfinde Dcrgten paa levende 
Kreaturer ved Maalebaandet, hvoraf folgende Resultat er frem­
kommet:
Veining den 29de 
November 1856.
Vein ing den 4de 
Januar 1857.
Veining den 11te 
Februar 1857.
M a a l. Veegt. M a a l. Vorgt. M a a l. Veegt.
Alen Tomm. Pd. Alen Tomm. Pd. Alen Tomm. Pd.
t . E n Stud. 3 5 103, z 3 8 1160 3 114 '2 9 8  fo
2. Do. 3 24 9 3 14 3 5 1031 ' 3 s i 10424
3. Do. 3 5 ,0314 3 7? 1152 3 7 1114
4. D o. 3 4 988 3 71 1124 3 8 1160
S. D o. 3 9704 3 «z 1091/g 3 64 1091H6. D o . 3 sz 10914-0 3 104 >2624 3 104 1282Z
7. Do. 3 >4 89 6 /o 3 6 1068- 3 8 11608. D o. 3 8 1160 3 104 12624 3 12 1344
9. D o. 3 3 952z 3 s i 10424 3 7 1114
lv . E n  Ko. 2 164 6067-0 2 19 683 2 20 714
11. Do. 2 15 567 2 18 653 2 204 722
12. En Tyr. 2 18 6534 2 224 777 3 1 883?o
13. Do. 2 23 809§ 3 4 988 3 S4 10424
14. En Q vie . 2 15 567
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Forberedelse t i l  ncrste Host.
I  August Maaned fortsattes Behandlingen af Halvbrakken. 
som var begyndt den 27de J u l i.  Gjodningen kunde kun 
rcrkke t i l  8.̂  Lcrs pr. Td. Land, hvorfor der ved Scrdeus L ig ­
ning anvendtes circa 73 Pd. Guano, 91 Pd. sur phosphor- 
sur Kalk og 6 Tdr. Patentgjodning pr. Td. Land. Specielle 
Forsog blev gjort med kunstig G jodning i  4 Skpr. Land, 
hvoraf 1 Skp. Land blev saaet med suur phosphorsuur Kalk 
efter 600 Pd. pr. Tdr. Land, 1 Skp. Land med Guano efter 
400 Pd. pr. Td. Land og 1 Skp. Land med Patentgjodning 
efter 16 Tdr. pr. Td. Land; i  1 Skp. Land kom aldeles 
ingen G jodning for den tydeligere Sammenlignings Skyld.
Der saacdes 5^ Tdr. Land med Hvede og 5^ Tdr. Land 
med Rug.
D e t Besvcrrlige med Halvbrak viste sig ogsaa i  Aar, 
navnlig maatte der aflives 105 Lcrs Grcrsrod og desuagtet 
kunde denne gamle Grcesleie ikke blive beqvem.
Saaeningen paabegyndtes den 2den og endte den 11te 
October.
Fra 20de t i l  22de A p ril saaedes Havre i  12 Tdr. Land. 
Jorden var vintcrploiet og Havren saaedes efter svensk Harve.
Med Vikkehavre besaaedes 16 Tdr. Land gammel Grces­
leie, som i  Vinterens Lob var reven i  Stykker med svensk 
Harve og derefter ploiedes og besaaedes i  S lu tn ingen as 
A p ril.
A f B yg besaaedes 11 Tdr. Land efter Noer den 4de og 
5te M a i.
Bygget saaedes efter svensk Harve i  efteraarsploiet Jord.
Halvdelen af dette Bygland falder ncrste A ar ind t i l  
Nabomarken, den anden Halvdeel, som ligeledes stal falde ind 
t i l  en Nabomark, besaaedes med sorstjellige Grcrsarter, som be­
stemtes at staae t i l  Fro.
Havre saaedes i  11^ Tdr. Land gammel Grcrsleie efter 
tvende Plotninger. Paa Grund af, at det halve Stykke blev
drainet samme Foraar. kunde Saaeningen forst endes den 
25de M a i.
I  M a i Maaned behandledes Roemarken, hvoraf 9 Tdr. 
(de 6 Skpr. med Kartofler) var efter Havre, 3 Tdr. efter m is­
lykkede Roer og 3 Tdr. efter Grces, som var esteraarsploiet, 
noermest for dermed at gjore et Forssg.
De forske 12 Tdr. Land vare soerdeles beqvemme, de 
sidste 3 Tdr. Land bleve ved temmelig stoerk Arbeide fljore.
Roesaaeningen fandt Sted fra 6te t i l  18de J u n i. Tsrke 
og Jordlopper odelagde de smaat fremspirende Planter. En 
fuldstcrndig Omsaaening fandt Sted fra 6tc t i l  I l t e  J u l i ;  
men Torke, Jordlopper og tilsidst Orme sdelagde atter P la n ­
terne. Ved Regnskabsaarets S lu tn in g , 1ste August, maatte 
Roemarken ansees for saagodtsom mislykket.
94 Tdr. Land gjodedes med 18 Lars S taldgjodning pr. 
Tonde Land, som nedlagdes i D rillerne. 3 Tdr. Land gjodedes 
med en Sammenblanding af 422 Pd. suur phosphorsuur Kalk, 
230 Pd. Guano og 17 Tdr. Patentgjsdning. Denne G jod- 
ning anbragtes i  Render paa Ryggen af Drillerne.
Paa 3 Skpr. Land blev gjort specielle Forsog med hver 
enkelt S lags af den kunstige G jodning i Forhold t i l  400 
Pd. Guano pr. Td. Land, 600 Pd. suur phosphorsuur Kalk 
pr. Td. Land, og 16 Tdr. Patentgjsdning pr. Td. Land.
For at gjore Forssg med Lupiner paa saa at sige S and ­
jord,  havde jeg forstaffet mig Benyttelsen af omtrent 1 Td. 
Land, for denne Som m er, som besaaedes 7de M a i med 1 
Td. Lupiner.
Jeg var nu kommen saavidt med Tangaagaard, at der 
var saaet 54 Tdr. Land med Hvede, 54 Tdr. Land med Rug, 
234 Tdr. Land med Havre, 11 Tdr. Land med Byg, 16 Tdr. 
Land med Vikkehavre, 144 Tdr. Land med Roer og E Td. 
Land med Kartofler; hvoraf de 504 Tdr. Land med Vaarkorn 
forsi i  J u n i stod udmoerket godt; men fra den T id kuede 
Torken det, saa at Udsigten t i l  en god Host var borte ved 
Regnskabsaarets S lu tn ing .
I  Efteraaret, Vinteren og Foraaret drainedes 15 Tdr. 
Land med en Bekostning as 624 Rd. 1 M k. 13 h., som giver 
41 Rd. 3 M k. 12 h. pr. Td. Land.
Paa de i  forrige Beretning omtalte 9 Tdr. Land, der 
bestod af let uddreven Jord i  gammel Leie, kjortes i  Vinterens 
Lob 802 Lcrs T a n g , som spredtes strax og viste en fordeel- 
agtig Indflydelse paa Grcesset om Sommeren.
A f Redskaber findes vcerd at omtale den i  Aar anskaf­
fede Howards Harve fra Allerups Fabrik i  Odense. Denne 
Harve kan ikke noksom anbefales t i l  at harve Seed og Groes- 
fro ned med; den harver aldeles jevnt, lige meget overalt, 
dobbelt saameget som en anden Harve, og er kun lid t tungere 
at trcckke.
Regnflab over Tangaagaard
sra 1ste August 1856 t i l  1ste August 1857.
Jn d tccg t.
For solgte Kornvarer og Grcrs- 
ntng...........................................1321 Rd. 60 h.
Kjobte Kornvarer f o r ............... 418 —  80 -
--------------------------  902 Rd. 76 h.
For solgt Fedeqvceg..................  1472 Rd. 80 h.
T il Jndkjob af Qvoeget . . . 963 —  76 -
For de t i l  Qvcrget anvendte Varer haves
a ltsaa ....................................................................  509 —  4 -
Adskilligt........................................................................ 161 —  „ -
Contant Tilskud *).....................................................1419 —  46 -
I a l t  . . . 2992 Rd. 30 h.
- )  Under Udgiften er Forrentningen af 35,716 Rd. 4S tz. opfort.
U d g if t .
Forvalteren.............................................................  „ Rd. „ h.
Folkelonninger (hvorunder Torv og Extra- ^
t i l la g ) ................................................................. 204 —  8 -
Vedligeholdelse af Hestebescetning, hvorunder
Beflag og C u u r...............................................  110 —  95 -
Vedligeholdelse af In v e n ta r iu m .......................... 85 —  60 -
Tcrrftning (tildeels med M ask ine)......................  47 —  15 -
Arbeide ved G jo d n in g ...........................................  56 —  7 -
Hegns Vedligeholdelse...........................................  98 —  39 -
Korn- og Hshost..................................................  53 —  78 -
Roehost........................................................................  60 —  37 '
N vedyrkn ing .............................................................  55 —  86 -
flto e fro ....................................................................  43 —  25 -
K lovcr- og Grcesfro...........................................  42 — 62 -
B yg n in g s -R e p a ra tio n ............................................ 69 —  64 -
B rcrndeviin .............................................................  „ —  „ -
Adskilligt (hvorunder findes Udgifter t i l  Hcrs- 
indkjsrsel, Roebattcrier, Skovning, Brcende- 
fljcrring, Kornrensning, Lugning af Korn,
Steensamling og Grcrsrodders A frivn ing ,
o. s. v . ) .............................................................  74 —  32 -
Skatter (hvorunder Tiender, Assurance og
Kommuneskat)................................................... 247 —  27 -
Kunstig G jo d n in g ..............................................  314 —  4 -
D et Overskud, som Gaarden skulde give for 
at forrente sig med 4 pCt. af dens G rund­
kapital .............................  35,600 Nd. 32 h.
hvortil bliver at lcrgge for 
2de i forrige Aar begaaede 
Uagtsomhedsfeil:
Auctionsskriverens S a la ir 57 —  2 0 -  
Grcrsfro fra B oo th . . 58 —  93 -
Tilsammen 35,716 Rd. 49 h. ^ 2 8  —  63 - 
I a l t  2992 Rd 30 h.
Gaarden har altsaa kun kunnet bakke meget lid t af sin 
Grundcapital, idet dens Overskud kun har varet 9 Rd. 17 h.
I  denne Anledning anfores, hvad jeg ved lignende Lej­
lighed udtalte ifjo r. „M a n  erindre den betydelige U dgift 
t i l  kunstig G jodning. Endvidere at Avlen var simpel, hvad 
den mere eller mindre maa vare . ikke alene paa Grund af 
D rifts fo randring , men isar fordi Roerne tage G jodningcn fra 
Kornet, in d til dette igjen kommer t i l  sin fulde R et. ved den 
Forsgelse af K ra ft, som Roedyrkningen. med dertil horende 
Gjodnings-Forogelse, v i l  tilvejebringe, men som kun indfinder 
sig esterhaandcn i  Lsbet af flere A a r."
Endvidere udgivet som salder paa Grundkapitalen.
J n d t a g t .
Contant T ils k u d ................................................... 1574 Rd. 76 h.
U d g i f t .
Forogelse af B esa tn ingen ................................ 302 Rd 72 h.
„  „ In v e n ta r iu m ...............................  455 —  86 -
D ra in in g ................................................................. 624 —  29 -
T i l  den nye Bygnings F u ld fo re lse .............  191 —  81 -
I a l t  1574 Rd. 76 h.
Ejendommens Grundkapital
(D en V a rd i,  som ved det aarlige Udbytte skal forrentes) er 
svigende:
1854, 1ste August var d e n .........................  13,752 Rd. „  H.
Fra 1ste August 1854 t i l  Iste August 1855 
sorsgedes den m e d ....................................  8,975 —  63 -
Fra 1ste August 1855 t i l  1ste August 1856 
sorsgedes den med . . 12.872 Rd. 65 h.. 
hvo rtil kommer ovcn- 
navnteUagtsomhedsfeil 116 —  1 7 -
-----------------------------  12,988 —  82 -
Lu tr. 35,716 Rd. 49 H.
14
Irn n sp . 35,716 Rd. 49 h. 
Fra 1ste August 1856 t i l  1ste August 1857.
Efterat Grundcapitalen ifolge Regnflabet 
er forrentet med 1428 Rd. 63 st., er der
ved Gaardens B edrift o p ta g e t............... 1,419 —  46 -
Forsgelse af Besæ tningen............................  302 —  72 -
,, ,, In v e n ta r iu m ............................  455 —  86 -
D ra in in g ............................      624 —  29 -
T i l  den Nye Bygnings Fuldfsrelse . . . .  191 —  81 -
1steAugust1857varGaardensG rundcapita l 38,710 Rd. 75 h.
Endvidere fra  Iste August 1 85 7  t i l  1ste A p r i l  1 85 8 .
A t begynde Anret fra 1ste August har, for dette specielle 
T ilfcrlde, nogle Jnconvenientser, saasom at Oversigten over 
Avlingen og navnlig over Rodfrugtdyrkningen, afbrydes m idt 
paa Sommeren, saa at hvert enkelt Aars A v l b liver omtalt 
i  2 Aarsberetninger. Som  Folge heraf v i l  Aaret for Frem­
tiden blive at regne fra 1ste A p ril.
Indavlingen  i  1857.
Den Bemcrrkning forudskikkes, at Torken intet S teds i 
Landet var vcrrre end netop paa denne Egn af Fyen.
T i l  B yg var anvendt 11 Tdr. Land og der avledes 
65 Tdr. 6 Skp.
A t Bygget, paa ikke videre god og simpelt gjodet Jo rd , 
kunde give 6 F o ld , maa tilskrives saavel at det fulgte ester 
Roer, som f o r n e m m e l i g  at Jorden var drainet, hvilket tillod  
saa tid lig  Saaening, at Kornet fik T id  t i l  at flaae saa kraftige 
og dybe Redder, at det blev i  S tand t i l  nogenlunde at ud­
holde Mangel paa Regn.
Jstedetfor H s avledes Vikkehavre. Paa 16 Tdr. Land 
hsstedes 27 Lces.
Grcrsningen bestod af 27 Tdr. Land. Desuden befandtes 
der 9 Tdr. Groesland, som om Vinteren blev belagt med Tang 
og om Sommeren med M ergel, saa at denne Grcesning kun 
afgav et ubetydeligt Foder t i l  Faar.
Hvede var saaet i  5^ Tdr. Land og Rug i  5^ Tdr. 
Land, begge Dele ester Halvbrak, som var gjodet med: pr. 
Td. Land 8^ Lces S ta ldg jodn ing , 73 Pd. G uano, 91 Pd. 
sur phosphorsur Kalk og 6 Tdr. Patentgjodning. D er avledes 
15 Tdr. 3 Skpr. Hvede og 25 Tdr. 5 Skpr. Rug.
14'
Havre var saact i  23^ Tdr. Land og der avledes 116 Tdr.
Roer var saaet i  14^ Tdr. Land og Kartofler i  4 Td. 
Land. D er var, som for forrige A ar meldt, anvendt t i l  9^ Tdr. 
Land, 18 Lers S ta ldgjodning pr. Td. Land; t i l  3 Tdr. Land 
pr. Td. Land: 141 Pd. sur phosphorsur K a lk. 77 Pd. 
Guano og 5H Tdr. Patentgjodning. D er avledes 479 Tdr. Noer 
fornemmelig Paa de 3 Tdr. Land, der var opbrudt G ron jord ; 
paa de 6 Skpr. Land med Kartofler avledes 21 Tdr. 4 Skpr.
De i  forrige A ar anlagde Forsog kunde paa Grund af 
Torken ikke bringe noget Resultat.
I  Anledning af Avlen henvises t i l  hvad der er sagt 
tidligere om Udsigten t i l  Hosten ved 1ste August; det blev 
vccrre og vcrrre —  Torken trykkede A lt.
D en faste B e s c r t n i n g  var 6 Heste, 1 K lod , 4 Track. 
stude og Tjenestekarlenes 4 Koer, in d til sidst i  Novbr. Maaned, 
da der i  Besackningen afgik 2 Trackstude. Foruden Fode t i l  
denne Bescrtning afgav Grcrsmarkcrne i  Leie 160 Rd. E nd­
videre var 8 S tk r. Qvcrg paa Fedestald om V in teren, og 
38 S tkr. Qvcrg var indtaget paa Foder fra den 22de Novbr. 
t i l  den 16de Januar.
Paa F e d e s t a l d e n  indsattes 8 S tk r. Qvcrg bestaacnde 
af 2 Stude, 3 Tyre og 3 Koer.
D et Kraftfoder disse 8 S tk r. Qvcrg fortcrrede, udbragtes 
t i l  fslgende Belob:
18 Tdr. Rug a 4 Rd. 5 M k. 14 h. . 89 Nd. 3 M k. 12 h.
2 Tdr. B yg  L 4 Rd. 5 M k. 14 si. . . 9 — 5 —  12 -
260 Tdr. 5 Skpr. Otoer tc 1 M k. 8 h. 65 —  „  —  15 -
I a l t  164 Rd. 4 M k. 7 si.
For det Kraftfoder, som de paa Foder indtagne 38 S tkr. 
Qvcrg have crdt, var Jndtcrgten:
87 Tdr. 6 Skpr. Roer L 1 M k. 8 h . . . 21 Rd. 5 M k. 10 h.
3 Lces Vikkehavrcho L 5 Oid..................... 15 —  „  —  „  -
I a l t  36 Nd. 5 Mk. 10 h.
For Foderqvcrget er taget samme P r iis  for Tonden af 
Roerne. 1 M k. 8 S k ., som disse ere udbragte t i l  gjennem 
Fedningen.
Bestræbelsen v i l  herefter gaae ud paa at trcrffe saadannne 
Forholdsregler, at Roerne kunne bringe en t i l  deres sande 
Vccrdi bedre svarende Jndtcrgt.
For Rogten er in tet beregnet da G jodningen antages at 
have vundet i  Vcrrdi mere end Rogten var vcerd.
Forberedelse t i l  noeste Host.
Den J o rd , som fluide behandles t i l  Vinterscrd, havde 
givet Bikkehavre efter Leiejord og blev taget under Behandling 
3die August. Halvdelen blev gjsdet med pr. Td. Land: 
8 Lers S ta ldg jodn ing , 150 Pd. sur phosphorsur Kalk og 
100 Pd. G uano; den anden Halvdeel blev gjsdet med pr. 
Td. Land: 6H Tdr. Patentg jodning, 95 Pd. sur phosphor­
sur Kalk og 63 Pd. Guano.
Specielle Forsog blev gjort med kunstig G jodning i  
4 Skpr. Land, hvoraf 1 Skp. Land blev saaet med sur 
phosphorsur Kalk efter 600 Pd. pr. Td. Land, 1 Skp. Land 
med Guano efter 400 Pd. pr. Td. Land. og 1 Skp. Land 
med Patentgjodning efter 16 Tdr. pr. Td. Land. Radsaae- 
ning blev foretaget i  1 Skp. Land.
D a  Jorden havde vcrret besaaet med Bikkehavre var den 
ikke vanskelig at faae beqvem.
I  Eftersommeren og Vinteren kjortcs 1059 Lcrs Mergel 
paa de 9 Tdr. Land, som forrige Aar havde saaet Tang og 
1291 Lcrs D yndjord paa de 12 Tdr. Land, hvori der skal 
Roer. Endvidere kjortes 1481 Lcrs Jo rd  af stoifede Grofte- 
volde og andct, i  de Grofter som ved forrige Aars D ra in ing  









Regnflab over Tangaagaard fra  1ste August 1857 t i l
1ste A p r il 1858. 
J n d t c r g t .
For solgte Komvarer og
Kjobte Kornvarer f o r . . .  . 143 —  49 -
— , -------------  363 Rd. 15 h.
For de t i l  Fedeqvwget an­
vendte Barer haves . . .  164 Rd. 71 h.
For de t i l  Foderqvcrget an­
vendte Barer haves . . .  36 —  90 -
------------------------------------  201 —  65 -
A f Bescetning er formedelst Alderdom afgaaet
2 S tude, som solgtes t i l .................... 110 —  „  -
A d s t i ll ig t .......................................................  10 —  86 -
Contant T ilskud*)...................................  1351 —  52 -
I a l t  2037 Rd. 26 h.
U d g i f t .
Forvalteren.......................................................... „ Rd. „ H.
Folkelonninger.........................................  80 —  „ -
Vedligeholdelse af Hestebescetningen, hvorunder
Beflag og C u u r................................... 8 —  48 -
Vedligeholdelse as In v e n ta r iu m ............  63 —  15 -
Tcrrskning (tildeels med Maskine) . . . . . .  35 —  50 -
Arbeide ved G jodning og D y n d ........  66 —  47 -
Hegns Vedligeholdelse. ................................... 12 —  62 -
K orn- og Hvhost........................................  35 —  87 -
flto e h o s t.......................................................  21 —  52 -
l.a tr. 323 Rd. 73 h.
' )  Under Udgiften er Forrentningen af 38,710 Rd. 78 S k. opfort (for 
8 Maaneder).
H rm 8p. 323 Rd. 73 si.
R oedyrkn ing .................................... ... .................  7 — 92 -
R o e fro ..................................................................... 16 —  „  -
K lsver- og G rc rs fro ...............................................  „  —  -
Bygnings-Reparation (hvorunder en ny Ovns
Opforelse paa gamle Tangaagaard) . . 54 —  46 -
Brcendeviin................................................................. „  —  „ -
A dstillig t (hvorunder findes Udgifter t i l  
Roebatterier, Skovning. Brcendcskjcrring.
Kornrensning, Lugning af K orn . Steen- 
samling og Grcrsrodders A frivn ing  m. m .) 67 —  30 -
Skatter, (hvorunder Tiende, Assurance og
kommuneskat)...................................................  221 —  12 -
Kunstig G jo d n in g ...............................................  314 —  34 -
D e t Overskud Gaarden skulde give for at 
forrente sig med 4 pC t. af dens G rund­
kapital. 3tz,710 Rd. 75 h.................................  1032 —  27 -
I a l t  2037 Rd. 26 h.
Gaarden har altsaa ikke alene ikke kunnet doekke noget af 
sin G rundkapita l, men har desuden en Underbalance af 
319 Rd. 25 si.
Endvidere udgivet som salder paa Grundcapitalen.
I n d t c r g t .
Contant Tilskud ...................................................  141 Rd. 37 h.
U d g i f t .
Forogelse af In v e n ta riu m ................................. 12 Rd. 48 h.
Ind re tn ing  af et Vcrrelse t i l  Elever paa
gamle Tangaagaard........................................  38 —  72 -
Grundforbedringer:
u. M e r g lin g .................................................. 51 —  52 -
d. D ra in in g ..................................................  38 —  57 -
I a l t  141 Rd. 37 si.
Eiendommens Grundcapital.
Den V crrd i, som ved det aarlige Udbytte skal forrentes, er
folgende:
1854, 1ste August var d e n .......................... 13,752 Nd. „  h.
Fra 1ste August 1854 t i l  1ste August 1855
sorsgedes den m e d ....................................  8,975 —  63 -
Fra 1ste August 1855 t i l  Iste August 1856
forogedes den m e d ..................................... 12,988 —  82 -
Fra 1ste August 1856 t i l  1ste August 1857
forogedes den m e d ..................................... 2,994 —  26 -
Fra Iste August 1857 t i l  1ste A p ril 1858.
E fterat Grundcapitalen ifolge Regnskabet 
er forrentet med 1032 Rd. 27 h., er der
ved Gaardens B edrift o p ta g e t............... 1,351 —  52 -
Forogelse af In v e n ta r iu m .............................  12 —  48 -
In d re tn in g  af B o lig  for E lever..................  38 —  72 -
Grundforbedringer:
u. M e r g lin g ...............................................  51 —  52 -
d. D r a in in g ...............................................  38 —  57 -
1ste A p ril 1858 var Gaardens Grundcapital 40,203 Rd. 68 h. 
Broholm, i Mai 1858.
